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De hieronder beschreven tweede proefneming maakt deal ttit ran 
een serie van vier proeven die tot doel hadden de invloed van de 
bewaarduur bij 31 °C an 13°C op knollen en kralen van verschillende 
Freesiarassen na te gaan. 
In een door A.G.A. v.d. Hes in 1993 geschreven rapport "Temperatuur-
behandeling bij Freesia" verden doel en opset Tan dese en volgende 
proeven reed« voldoende gemotiveerd en toegelicht. In het verslag over 
de eerste bewaarteaperatuurproef bij freesia ran 1953-1954 verasldt 
de inleiding naast een korts toelichting een aantal Tragen waarop 
deae proeven hopelijk het antwoord sullen geven. Daar in rapport en 
inleiding gestelde in dit etadiua van ondersoek geen aanvulling behoeft 
wordt hier gaarne naar beide geschriften verwesen. 
Proefopaet (bijlage 2, 2a en 3) 
(fit praktisohe overwegingen bleek het gewenst de rassen Caro 
Carlee en White Madonna ttit de vorige proef te vervangen door de Bear 
geteelde rassen Blauwe Wiapsl sn Prinses Marijke. Oadat in de prak­
tijk veelvuldig gebruik wordt genaakt van kralen als plantaateriaal 
en over de invloed van een temperatuurbehandeling hierop vrijwel 
niets bekend was werden bij de rassen Butteroup, Oranje Zon en Snow 
Queen naast knollen ook kralen in de proef opgenoaen. Wat rassen en 









2. Blauwe wiapel 
3« Oranje Zon 
4. Snow Queen 
5. Prinses Marijke 
2. 
Evenals in het voorg&snde Jaar werden de volgende 'behandelIngen 
uitgevoerd » 
Ob^eot Aantal^weken^31°C Aantal_we. 
1 9 0 
2 11 0 
3 13 0 
4 15 0 
5 17 0 
6 9 2 
7 11 2 
ö 13 2 
9 15 2 
10 9 4 
11 11 4 
12 13 4 
Omdat nu ook i.v.m. de tijdsduur tussen rooien en planten de totals 
behandelingaduur tot 17 weken beperkt was, ontbreken de objeoten waar­
van de totale behandelingduur neer dan 17 weken zou hebben bedragen. 
De bewaring van het plantmateriaal bij 31°C vond opnieuw plaats bij 
de heer W.Knoppert te Bonsalersdijk, terwijl de bewaring bij 13°C in 
een der cellen van het Laboratorium voor Bloembollenteelt te Lisee 
plaats vond» Ket plantmateriaal waarbij de totale behandelingsduur 
Binder dan 17 weken bedroegf werd in de periode die aan deze behande­
lingen voorafging in de bedrijfsschaur van het Proefstation te Naald­
wijk geplaatst* 
Per behandeling werden 260 knollen en 133 kralen gebruikt. Bit materi­
aal werd direkt na de teaperatuurbehandeling op 1 september 1954 geplant 
in de tevoren klaargemaakte grond van twee afzonderlijke druivenserres. 
De knollen werden in viervoud, de kralen in tweevoud geplant. De bed-
breadte bedroeg 1 m. De regelafstand was bij de knollen 10 cm» bij de 
kralen 12 om. Per regel werden 10 knollen,resp. 22 kralen geplant. De 
plaatdiepte bedroeg oa 3 cou Ia het planten werden de bedden met een 
dun laagje turfmoin afgedekt. 
Methode van onderzoek 
Teneinde een objektief beeld van het effekt van de verskillende 
temperatuurbehandelingen op de groei en de ontwikkeling van het gewas 
3. 
werden tijdens de teelt «eu aantal gegewens Tersaneld. Baza gagarana 
hebben betrekking op deselfde puntan als waarop in hat roorgaanda jaar 
ward galat. Ook tond hat Tersaaelen an da Terwerking Tan da gegeTena 
op aoortgelijke wijsa plaats. 
Tfylo°P *• proe? 
Zowel tijdens da teaperatuurbehandeling als tijdens da taalt dadan 
sieh gaan moailijkhadan Toor. Ba noodsakalijka werksaaaheden wardan tij­
dig an op da juiata wijsa Terrioht. 
Tijdans da taalt ward drieaaal daags da teaperatuur Tan lueht an 
grond genetan. In onderstaanda tabel sijn par kas da gemiddelde waar dan 
an da data waarop aa»taatreap. ainina wardan w&arganonan, waergegaTan 
(sla ook bijlage 1). 
Luch ttenperatuur in °C 
Geaiddeld Maxiaua Miniaua 
Kaa 0 (knollen) 
Kas 4 (kralen) 
14,3 
13,6 
31,7 (13 sap. 1954) 
29,4 (14 sap. 1954) 
3,0 (22 fab. 1955) 
2,2 (16 noT. 1954) 















25,2 ( 3 "P. 1954) 
23,0 (17 «op. 1954) 
6,5 (23 fab. 1955) 
6,0 (22 fab. 1955) 
Ba aarsta wakan na hat plantan sijn sowel lueht als grondteapera-
tuur Trij hoog geweest, hatgaan da raaultatan Tan dasa proef enigeraata 
kan hebben baXnrloed. 
Resultaten 
Ook in dit Tarslag is da bespraking Tan da resultaten gebaaaard 
op hat geaiddelde Tan de Tier,raap. twee parallellen, hoewel er tussen 
de uitkoasten Tan desa parallellen wel enige Teraohillen Toorkwaaen. 
Be onderdelen Tan dase proef waarower gageTens sijn Tarsaaeld worden 
aehtareanTOlgana behandeld. Be Objekten worden hierbij gerangschikt 
naar het aantal waken bewaring bij 31°C en 13°C, terwijl de rassan 
4. 
onderling sat elkaar kunnen worden vergeleken. Verder worden per onder-
daal «erst de resultaten Tan de behandeling Tan de knollen, daarna die 
•an de freesiakralen vergeleken. 
Knollen 
X*— /vjO—•-• OsO ]o /'Cr>pXv,\jw~/iï\y. 
Behandeling Buttercup Blauwe Oranje Snow Queen Prinses 
Wimpel Zon Marijke 
31°C / 13°C 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 26 15 11 42 37 28 20 14 12 20 13 9 29 15 12 
11 17 12 11 42 30 21 16 13 11 16 11 9 21 14 12 
13 16 14 11 55 28 14 16 14 11 15 11 9 17 14 11 
15 14 12 32 15 14 15 14 11 16 12 
17 14 23 15 14 17 
Sr ia een duidelijke tendens dat verlenging ran de basisbehandeling 
Tan 31°0 de opkomst Tersnelt. Het Terrroegend sffekt blijkt het duide­
lijkst bij rergelijking Tan de 9 weken met de 11 weken behandeling. 
Met het toenemen Tan de beh&ndelingsduur neemt het Terrroegend effekt 
snel af. Ook de duur Tan de nabehandeling bij 13°0 heeft de snelheid 
0 Tan opkomst belnTloed. Het Terrroegend effekt ran twee weken 13 0 was 
duidelijk sterker dan twee weken 31°0. Al sien we hierbij ook een af* 
nemende inrloed na&raate het aantal weken dat de nabehandeling duurde Oranje Zon groter was. De rassen Buttercup«en Snow Queen en in mindere mate het 
ras Prinses Marijke reageerden op orereenkomstige wijss. Alleen het 
ras Blauwe Wimpel rertoonde enigszins afwijkend gedrag. Het is niet 
onmogelijk dat hierbij het rersohil in herkomst nog een rol speelt. 
Feitelijk sou het plantmateriaal, bestemd roor dit soort proeren ge­
durende het roorafgaande groeiseisoen onder gelijke» gunstige omstan­
digheden moeten worden opgekweekt. In onderstaande tabel is het gemid­
delde resultaat ran alle in dese proef opgenomen rassen rermeld. 
5. 
Waken 
31°0 / 13°C 
0 2 4 
9 27 19 14 
11 22 16 13 
13 20 16 11 
15 18 13 
17 17 
Duidelijk blijkt ait deae t&bel dat de vroegste opkoast werd 
verkregen net d« behandeling 15 weken 51°C - 4 *«ken 13°C. 
Kralen 
Aantal dagen tussen plaatdata» «a datas van 90 <K> opkoaat 
Behandeling K a s 
«eken Buttercup Oranje Zon Snow i^ueea 
31°C / 13°C 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 36 26 25 40 32 19 33 32 24 
11 29 19 18 33 27 19 30 20 19 
13 20 18 17 29 24 17 28 19 17 
15 18 17 28 19 21 18 
17 19 26 20 
Uit deze gegevens blijkt «Teneens dat verlenging van de duur vaa 
de basisbshandeling bij 31°C vertmellend heeft gewerkt op de opkoaat. 
In tegenstelling net hetgeen bij de knollen werd opgeaerkt, neeat het 
effekt van de duur van de basisbehandeling minder snel af. Ook vas 
het effekt van de duur van de nabehandeling bij dit plantaateriaal 
ainder groot. Bij alle drie raseen werd de snelste opkoast weer ver­
kregen bij de behandeling 13 weken 31 °C - 4 weken 13°C. In vergelijking 
aet de knollen verliep de opkoast bij de kralen a&naerkelijk trager. 
In onderstaand« tabel is het geaiddel.de resultaat van de drie gebraik* 
te rassen weergegeven. 
é. 
Weken 
31°C / 13°C 
0 2 4 
9 3« 50 23 
11 31 22 19 
13 26 20 17 
15 22 18 
17 22 
Lengte wan bladeren en bloemeteiugela 
Knollen 
De lengte van de bladeren en bloenstengels geeft een indruk van 
het effekt ran de temperatuurbehande1Ingen op de groei en Is hierdoor 
in beperkte sate een graadmeter roor de kwaliteit Tan het gewas* In 
onderstaande tabellen is de lengte Tan bladeren en bloenstengels in 
on per objeot en per ras weergegeven. 







Snow Queen Prinses 
Marijke 
31°0 / 15°C 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 62 65 64 47 48 46 77 79 77 68 66 70 78 76 77 
11 66 64 64 45 45 43 79 79 76 71 73 74 78 78 79 
15 67 65 66 48 44 46 78 77 75 71 69 73 80 79 77 
15 69 66 47 45 80 77 70 68 81 78 
17 69 45 78 71 81 
Lengte ran de bloemstengels 
Behandeling Buttercup Blauwe Oranje Snow Queen Prinses 
Veken Wimpel Zou Marijke 
31°C / 13°C 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 69 70 72 56 57 57 81 80 82 72 66 69 80 81 79 
11 70 73 62 56 57 57 83 62 79 71 72 72 82 82 83 
13 74 70 72 60 55 58 80 80 78 72 72 75 82 81 81 
15 74 72 57 58 82 79 72 73 81 83 
17 76 55 80 73 81 
7. 
91t des« gegerena blijkt dat h«t effekt Taa de Tersohillend« 
teaperatuurbehaadeliagen op d« langt« ran blader«* «a liloemetengels 
garing «a l»or«ndi«n tamelijk wissel Tallig is. Br is ««n swakke tendens 
in de riohting Tan een iets grot«re blad- en stengell«ngt« bij toe-
neaende duur Tan de basisbehandeling. Verlenging ran d« duur Tan d« 
nabehandeling blijkt daarentegen ««n lieht« vermindering Tan blad­
en 8t«ngellengte te hebben reroorsaakt* In onderstaande tabel sija 
de gemiddelde waarden Tan d« blad- «n stengallengte Tan all« rijf 
rassen per behandeling veergegeTen. 
Bladlengte 
Weken 
31°C / 13°C 
St«ngellengte 
Weken 
31°C / 13°C 
0 2 4 
9 66 67 67 
11 68 6a 67 
13 69 67 67 
15 69 67 
17 69 
0 2 4 
9 72 71 72 
11 72 73 71 
13 74 72 73 
15 73 73 
17 73 
Kralaa 
L«agt« ran d« bladeren 
Behandeling R a s 
Weken Buttercup Oranje 2oa Snow Queen 
31°C / 13°C 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 37 54 51 73 74 72 53 52 52 
11 57 57 55 74 77 74 58 53 54 
13 58 59 5« 75 75 73 57 55 54 
15 60 64 77 73 60 55 
17 59 67 64 
8. 
Langte ran à« bloemsteng#la 
Behandeling B a « 
Vekea Butteroup Oranje Zon Saov Queen 
31°C / 13°G 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 60 57 55 66 71 75 55 52 52 
11 59 59 58 72 77 76 58 54 55 
13 63 63 60 73 77 74 56 52 57 
15 63 64 73 74 59 54 
17 62 71 61 
lot« M«r dan bij de knollen het geval va« blijkt de bl adlengte 
bij toenemende duur van de baaisbehandeling groter te worden. Bij 
toenemende duur van 4« nabehandeling neemt de blfdlengte ook iet« 
•terker af* Bij de stengellengte ai«n ve een geringe lengterermeerde-
ring bij toenemende duur r» 4« basi«behandeling onafhankelijk ran 
4« nabehandeling. Se duur ran 4e nabshaadeliag blijkt behalve bij het 
ras Batteroup geen iarloe4 op 4« lengtegroei ran 4« bloemstengels te 
hebben uitgeoefend. Erenale bij 4« knollen sijn in on4er«taan4e tabel 
4« gemiddelde waarden ran 4« blad* en «tengellengte van 4« 4ri« in 
4««« proef opgenomen rass«a weergegeven. 
Bla41engte 
Weken 
31*0 / 13°C 
Stengellengte 
Vekea 
31°C / 13°C 
0 2 4 
9 61 60 58 
11 63 62 61 
13 63 63 62 
15 66 64 
17 63 
0 2 4 
9 60 60 61 
11 63 63 63 
13 64 64 64 




De bloeiwijsen verden geoogst vanneer 4« «erat« bloem geopea4 
va«. Per object verden ter bepaling ran het gemiddelde bloeitijdetip 
ea 4e 4tmr vaa 4e oogstperio4e 4« nodig* vaaraemiagea verriebt. Tussen 
de ra««ea bestaat eea «om« belangrijk versohil in bloeitijd» aoal« uit 
9. 
onderataaade tabel blijkt. Vergelijking vond plaats bij dt behaadeliag 
9 wakea 31°C - O wakea 13°C. 
Sas Berat« bloeidatua Gaaiddalda bloeidatua 
Buttaroup 17 jan. 26 jaa. 
Oraaja Zon 29 jan. 8 fab. 
Saov Queen 31 jaa. 8 fab. 
Priesas Marijke 4 fab. 14 fab. 
Blaava Viapal 4 fab. 19 fab. 
Teaeiade hat vergelijkea ran bat effekt ran de verschillende 
behandelingen vat te Yergeaakkelijken(wordt «renal« ia hat voorgaande 
veralag la gebeurd* da bloeitijd aangegeven in het aantal dagen vanaf 
hat aoaent waarop hat vroegete objeot van het batraffaada ras in bloei 
kwaa. la ondarataanda tabellen zija aehtereenvolgaas da varaohillaada 
objeotea t.o.v. eerste» aa gaaiddalda bloeidatua vergalekaa. 
Earata bloeidatua 
Behandeling Buttaroup Blauwe Oraaja Snow Queen Prinses 
Vakaa Wiapal Zoa Marijke 
31°C / 13°C 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 13 12 0 16 11 3 8 8 0 12 5 1 12 6 1 
11 13 9 0 12 5 2 9 5 1 7 5 0 10 6 0 
13 13 11 0 12 4 0 8 6 0 5 4 0 8 4 0 
15 13 11 7 3 8 4 8 4 9 6 








Saow Queen Prinses 
Marijke 
31°C / 13°G 0 2 4 0 2 4 o 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 13 8 4 28 19 10 10 6 2 13 9 3 16 8 2 
11 9 6 0 24 12 6 8 5 2 11 7 0 12 9 1 
13 8 7 0 18 11 0 6 6 0 10 6 0 9 8 0 
15 7 5 15 6 7 5 9 6 9 6 
17 7 13 7 8 8 
10. 
Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt,hebben zovel verlenging 
•an de basiebehandeling als verlenging Tan de nabehandeling een ver­
vroegend effekt op de bloeitijd uitgeoefend, evenals t.a.v. de opkomst 
geldt ook hier dat de verlenging van de basisbehandeling een geringer 
effekt heeft naarmate deze behandeling langer duurde. Opvallendis het 
sterke effekt van de nabehandeling op het begin van de bloeitijd en de 
gemiddelde bloeidatum. Be vroegste bloei werd verkregen net de tempera-
tuurbehandeling 13 veken 31°C-13°C. Tossen de rassen bestaat een groot 
verschil in su te van reageren. De »terkste reactie vertoonde het ras 
Blauwe Wimpel, de zwakste het ras Oranje Zon. Vergelijking van boven­
staande gegevens set die van de opkomst vertonenf wanneer hierbij de­
zelfde rekenkundige bewerking wordt toegepast, een sterke sate van over­
eenkomst. Het sou interessant zijn om te weten of het individuele gedrag 
van de freesiaplantea hiermee overeenstemt* In de volgende tabel zijn 
de gegevens van alle vijf rassen gemiddeld per objekt weergegeven. 
Eerste blosidatum 
Veken 
31°C / 13°C 
0 2 4 
9 12 e 1 
11 10 6 1 
13 9 6 0 




31°C / 13°C 
0 2 4 
9 16 10 4 
11 12 8 2 
13 10 9 0 
15 9 5 
17 0 
Tenslotte is het nog van belang te weten in hoeverre de duur van 
de oogstperiode door de verschillende behandelingen werd beïnvloed. 
Onderstaande tabel geeft van twee rassen, t.w. Buttercup en Snow Queen, 
de oogstduur per objeot weer. 
Behandeling 
Veken Butteroup Snow Queen 
31 °C / 13°C 0 2 4 0 2 4 
9 16 14 22 21 26 23 
11 14 13 16 23 22 21 
13 14 16 21 27 22 30 
15 14 12 24 25 
_ _ Jk A OA 
11. 
Belaaa zijn de gegevens van de oogatduur van de ander« raasen 
niet beaohikbaari ait bovenvermelde gegevens kan soa il ijk emoonclu-
aia worden getrokken. Bij hat raa Buttereup duorda da oogat korter 
naarmate da basisbehandeling langer duurdef bij hat raa Snow Queen 
blijkt niets ran em dergelijk effekt. Ook t.a.t. da raaotia op da 
nabehandeling vertoont het raa Buttereup enig vereohil net hat raa 
Snow Queen. Vreemd ia eohtar dat hij eerstgenoemd raa de duur ran de 
oogat door twee weken nabehandeling werd verkort, dooh door vier weken 
nabehandeling werd verlengd. Het raa Snow Queen reageerde in dit op-zeer sieht onduidelijk. 
Kralen 
In de volgende tabellen is op deselfde sanier als bij de knollen 
het veraehil in aantal dagen tussen bloeidatum en gemiddelde bloei­
datum van elk objekt met het vroegbloelende objekt weergegeven. 
Eerste bloeidatum 
Behandeling 
Weken Buttercup Oranje Zon Snow Queen 
51 °C / 1}°C 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 14 2 0 14 7 0 12 12 11 
11 * 2 0 7 9 3 9 6 0 
13 4 0 0 10 10 0 10 4 1 
15 2 1 11 7 9 4 
17 2 10 7 
Gemiddelde bloeidatum 
Behandeling 
Weken Buttereup Oranje Zon Snow Queen 
31°C / 13°C 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 17 6 3 21 15 3 20 12 9 
11 8 2 1 17 9 1 9 5 0 
13 3 1 1 9 5 0 7 3 1 
15 0 0 10 3 6 1 
17 1 9 3 
12. 
Ten aanzie» ran de eerste bloeidatum geldt ook hier dat verlenging 
ran de l»asisbehandeling een geringer effekt gaf naarmate deze behande­
ling langer duurde. Het effekt Tan tvee weken,reep. Tier veken nabehande­
ling vas aanmerkelijk groter, maar vertoont bij de raseen Oranje Zon 
en Snow Queen enkele afwijkingen. Duidelijker zijn de cijfers die betrek­
king hebben op de gemiddelde bloeidatum. Bij het ras Buttercup is het 
effekt ran basis- en nabehandeling even groot geweest en blijkt bij een 
totale behandelingsduur Tan 15 weken de vroegste bloei te zijn verkregen. 
Bij het ras Oranje Son overheerste het effekt Tan de nabehandeling waar­
door hier de combinatie 13 weken 31°C - 4 veken 13°C het gunstigst was. 
Het ras Snow Queen reageerde op Trijwel dezelfde wijze als het ras 
Oranje Zon. In onderstaande tabel zijn de gegeTens Tan de drie rassen 
gemiddeld per objekt weergegeTen. 
Serste bloeidatu» Gemiddelde bloeidatum 
Weken «eken 
31°C / 13°C 31°C / 13°C 
0 2 4 0 2 4 
9 13 7 4 9 19 11 5 
11 7 6 1 11 11 5 1 
13 8 5 0 13 7 3 1 
15 7 4 15 5 1 
17 6 17 4 
Srenals bij de knollen t.a.T. enkele rassen ia gebeurd,is in de 
>nde tabel de gemiddelde oogstduur per objekt per ras weergegeven. 
Behandeling 
Weken Buttercup Oranje Zon Snow Queen 
31°C / 13°C 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 28 28 30 31 38 39 32 32 31 
11 36 31 25 36 34 3« 30 34 39 
13 21 29 25 33 31 39 31 35 40 
15 23 24 50 29 32 36 
37 23 33 28 
15 
Uit het ongelijkmatige verloop van de oogst duur bij de verschil­
lende behandelingen kan alleen worden geconcludeerd dat het effekt van 
de gegeven temperatuurbehandelIngen op da duur van de oogst nihil is 
geveest. 
Aantal siJstengels en aantal bloemen per hoofd« en aijstengel 
Knollen 
Aantal zijstengels per 100 planten per objekt en per ras 
Behandeling 
Weken 
31°c / 13°C 
Buttercup Blauve 
Wimpel 
Oranje Zon Snov Queen Prinses 
Marijke 
0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 160 180 220 100 60 80 170 120 190 160 140 130 160 120 130 
11 200 210 220 110 100 120 190 190 170 140 140 150 130 120 140 
13 200 200 220 110 110 120 170 170 160 150 130 140 130 110 120 
15 200 220 110 150 180 180 160 140 120 120 
17 220 100 190 150 130 
Sr blijkt,vat het aantal geoogste sijstengels betreft,een groot 
versohil tassen de rasten te bestaan. Oo. t.a.v. de reaotie op de gegeven 
temperatuurbehandelingen lopen de rassen nogal uiteen. Be duur van de 
basisbehandeling zonder nabehandeling heeft, aitgesonderd misschien by 
het ras Buttereup, geen duidelijke invloed op het aantal zijstengels 
uitgeoefend. De combinatie basis» + nabehandeling geeft ook alleen bij 
het ras Buttercup een gunstig effekt te sien. Bij de overige rassen vas 
het effekt overwegend negatief. ïoenaae van de duur van de baslsbehade-
ling in oosbinatie met een nabehandeling gaf alleen bij het ras Blauve 
Wimpel gunstig resultaat bij twee zovel als vier veken nabehandeling. 
Het ras Buttercup reageerde alleen bij een nabehandeling van tvee veken 
gunstig. Toor het overige reageerden de rassen of onduidelijk of negatief. 
14. 
Aantal bloemen par bloeiwijze van de hoofdstengel per objekt en per ras 
! Behandeling 
Weken Buttercup Blau«« Oranje 
51°c / 13°C Wimpel Zon 
0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 9,0 9,0 9,1 7,2 7,5 7,9 1Q2 1Q3 no 
11 9,1 9,2 9,2 7,7 8,2 8,1 10H 10,1 i<vr 
13 9,2 9,1 9,4 7,9 8,2 8,4 10,1 9,8 1«*3 
15 9,3 9,5 7,9 8,4 10,1 9,7 
17 9,1 7,9 10,0 
Behandeling 
Weken Snow Queen Prinses 
31°C / 13°C Marijke 
0 2 4 0 2 4 
9 7,6 7,4 7,2 9,5 9,9 10,3 
11 7,3 7,4 7,6 9,5 9,8 10,7 
13 7,5 7,4 7,6 9,9 9,6 10,2 
13 7,9 7,5 9,7 9,8 
17 7,7 10^1 
Aantal fcloeaen per feloeivijse Tan da aijatangels par Objekt en par raa 
Behandeling 
Weken 





0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 6,0 6,6 6,5 4,9 3,8 5,2 6,8 7,5 7,7 
11 6,4 6,5 6,3 5,1 5,4 5,8 6,9 7,4 7,8 
13 6,6 6,7 7,0 5,3 5,4 6,6 7,4 7,1 7,5 
15 6,6 6,8 5,4 5,9 7,0 6,9 
17 6,4 5,4 7,2 
15 
Behandeling 
Weken Snow Queen Prinses 
31°C / 13°G Marijke 
0 2 4 0 2 4 
9 5,5 5,3 5,7 7,0 7,3 7,4 
11 5,4 5,6 5,7 6,9 7,0 7,5 
13 5,6 5,3 6,1 7,1 6,9 7,6 
15 5,4 5,6 7,1 7,2 
17 5,5 7,2 
•an de ia deze proef opgenosen rassen blijkt het aantal bloemen 
per bloeiwijse bet hoogst te sijn bij het ras Oranje Zon,gevolgd door 
de rassen Prinses Marijke, Buttercup» Blauwe Yiapel en Snow Ineen. 
Se reactie wan dese rassen op de gegeven behandelingen vertoont vrij­
wel hetzelfde beeld» nanelijk een zwakke toenaae wan het aantal blos­
sen aan hoofd- en sijstengels bij toeneaende duur Tan de basisbshande-
lingf al dan niet in combinatie net een nabehandeling wan twee of wier 
weken 13°C. Verlenging Tan de duur wan de nabehandeling blijkt bij ds 
neests rassen een weliswaar geringe, naar overwegend gunstige invloed 
op het aantal blossen te hebben uitgeoefend* Onderstaande tabsl berat 
de gegevens betreffende het aantal bloenen aan hoofd- en sijstengels 
apart per objekt wan alls vijf rassen tesanen. 
Hoofdstengel Zijstengels 
Yeken «eken 
31°C / 13°C 31°C / 13°C 
0 2 4 0 2 4 
9 8,7 8,8 9,1 9 6,0 6,1 6,5 
11 8,7 8,9 9,3 11 6,0 6,4 6,6 
13 8,9 8,8 9,2 13 6,4 6,3 7,C 
15 9,0 8,9 15 6,3 6,5 
17 9,0 17 6,3 
16 
Kralen 
Aantal sijstengels per 100 planten per Objekt en per ras 
Behandeling 
Weken Buttercup Oranje Zon Snow Queen 
31°C / 13°C 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 60 '70 70 160 150 120 120 130 130 
11 60 80 70 140 120 110 130 130 120 
13 70 70 70 120 120 90 140 130 100 
15 80 70 120 100 130 120 
17 80 130 140 
Het 1« opvallend dat het gemiddeld aantal Bijstengel« bij het ras 
Buttercup dat bij de knollen het hoogst vas,bij de kralen het laagst is 
en rerre overtroffen door de rassen Snow %ueen en Oranje Zon* Wat het 
effekt Tan de rassen op de temperatuurbehandelingen betreft, Tertoont 
het ras Butteroup een gunstige reaotie bij toenemende duur Tan de basis­
behandeling sonder nabehandeling* Bij Snow (*u«en is de reaotie minder 
duidelijk, bij het ras Oranje Zon ongunstig. Be duur Tan ds nabehande­
ling blijkt bij het ras Butteroup geen invloed op het aantal sijstengels 
te hebben uitgeoefend. Bij Snow Queen is er een tendens dat bij langere 
duur Tan de nabehandeling het aantal zijstengels bij toenemende duur 
Tan de basisbehandeling vermindert. Bij Oranje Zon nam het aantal sij­
stengels bij een toenemende duur Tan de basisbehandeling sowel sonder 
als met nabehandeling af, terwijl dit ook het geval was bij verlenging 
Tan de duur Tan de nabehandeling, waardoor het ongunstig effekt nog 
Tersterkt werd. 
Aantal bloemen per bloeiwijse Tan d^ sijstengels per Objekt en ras 
Behandeling 
Weken Buttercup Oranje Zon Snow Queen 
31°C / 13°0 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 6,0 6,6 6,4 7,9 7,9 7,7 5,7 5,6 5,8 
11 6,3 7,1 6,9 7,8 7,3 7,6 6,2 6,3 6,3 
13 6,8 7,2 6,9 7,4 7,6 7,7 6,0 6,3 6,3 
15 7,1 7,0 7,5 7,7 6,0 6,3 
17 7,1 7,8 6,3 
17. 
Aantal bloemen per bloeiwijse van de zijsteng^la per objekt en ras 
Behandeling 
Weken Buttercup Oranje Snow Queen 
31°C / 13°C Zon 
0 2 4 0 2 4 0 2 4 
9 3,4 4,5 4,3 5,4 5,2 5,1 3,5 3,7 3,7 
11 3,6 4,8 4,5 4,9 4,5 5,1 1,5 4,4 4,3 
13 4,3 4,9 4,9 4,6 4,8 5,3 4,2 4,4 4,1 
15 4,6 4,8 4,8 4,8 4,3 4,4 
17 4,6 4,8 4,4 
Ten a&nsien van bet aantal bloemei per bloeiwijze ran de hoofd-
atengel blijkt dat er tussen de rassen enig verschil bestaat. Oranje 
Zon heeft gemiddeld de meeste bloenen per bloeiwijze, Snow Queen de 
minste. Het effekt ran de temperatuurbehandeling op het aantal bloenen 
per bloeiwijze vas het grootst bij Buttercup. Toename van de duur Tan 
de basisbehandeling verhoogde het aantal bloemen per bloeiwi'jze. Sen 
nabehandeling van twee weken 13°C had een gunstif effekt} bij een 
langese nabehandelingsduur nam het aantal bloemen weer iets af. Bij 
het ras Oranje Zon was het effekt van de temperatuurbehandelimg niet 
alleen vrij gering, maar ook wisselvallig. Bij Snow Queen is er een 
aanwijsing dat sowel laagere bewaarduur bij 31°C als langere bewaar-
duur bij 13°C het aantal bloemen aan de hoofdstengel doet toenemen. 
Bij de sijstengels sien we trat de invloed van de temper atuurbehar***-
lingen op het aantal bloemen betreft,vrijwel hetzelfde blijft. 
Samenvatting 
In dese proef werd sowel bij freesiaknollen als kralen de invloed 
van de duur van de baiisbehandeling (}1°C) als de combinatie hiervan 
met een nabehandeling (13°C) van tersohillende duur op de opkomst, de 
groei en het bloeitijdstip nagegaan. De rassen waren Butteroup, Blauwe 
Wimpel, Oranje Zon, Snow queen en Prinses Marijke. Tussen de rassen 
bestond enig versohil in reaotie, die behalve door raseigensohappen 
ook door een verschillende voorgeschiedenis van het plantmateriaal 
van nieuw aangeschafte rassen kan sijn veroorzaakt. 
De basisbehandeling bedroeg resp. 9, 11, 13, 15 «n 17 wekenf de 
nabehandeling 0, 2 en 4 «eken. De totale behandelingsduur was 17 weken, 
16. 
lodat eea drietal combinaties niet kon worden beproefd. 
Toeneaende duur ran de bas isbehandeling,al dan niet gevolgd door 
een basiebehande1ing versnelde de opkoast, dooh het effekt nam bij 
toeneaende duur Tan de basisbehandeling snel af* De duur ran de nabehan­
deling oefende een sterk vervroegende invloed uit. Bij kralen was het 
effekt iets Binder groot dan bij knollen. De rassen reageerden op vrij­
wel gelijke wijse. Bet effekt van de teaperatuurbehande1ingen op de 
lengte van de stengels en bladeren bleek sowel bij knollen als kralen 
gering. Er is een zwakke, tendens dat toeneaende duur van de basisbehan­
deling een svak verlengende invloed en toeneaende duur van de nabehan­
deling een swak verkortende invloed op blad- en stengellengte heeft uit­
geoefend. Ten aanzien van de bloeivervroeging geldt hetselfde als bij 
de opkomst, te weten vervroegde bloei >>ij toenemende duur van basis­
zowel als nabehandeling, waarbij het effekt aet toeneaende duur van de 
basisbehandeling snel afneemt. Alle rassen reageerden hierbij op de­
zelfde wijze, alleen niet in dezelfde mate. Tussen knollen en kralen 
bleek in dit opzioht weinig verschil te bestaan, alleen reageerden de 
kralen sterker op de duur van de nabehandeling. De vroegste bloei werd 
bij beide typen plantmateriaal verkregen bij de behandeling 13 weken 
31°C - 4 weken 13 C. De duur van de oogst vertoonde zovel bij knollen 
als kralen geen duidelijk verband aet de gegeven temperatuurbehandelingen. 
Wat het aantal zijstengels per plant betreft .vertoonde bij knollen 
sowel als kralen alleen het ras Butteroup bij toenemende duur van basis-
en nabehandeling een gunstige reactie. Yoor het overige reageerden de 
rassen onduidelijk of negatief,zoals bv. het ras Oranje Zon. Het aantal 
bloeaen per bloeiwijze aan hoofd en sijstengels bij beide typen plaat­
materiaal bij toenemende duur van basis- en nabehandeling iets te stij­







Gemiddeld» temperatuur ran grond en luoht per deo&de 
Kas 8 (knollen) 
Luoht* Grond tempe ratuur 
fijdvak temp. •oor midden achter 
september 1954 1« dec. 23,1 20,8 21,8 21,4 
2e deo* 21,8 19,1 19,3 18,7 
?e deo. 17,6 15,9 16,4 16,6 
oktober 1e deo* 16,3 15,8 16,1 16,1 
2e deo. 17,1 15,9 15,8 15,4 
5e dec. 14,1 14,1 14,0 13,8 
november 1e deo. 12,3 12,4 12,2 12,3 
2e deo. 9,5 10,1 10,1 10,2 
Je deo. 13,2 12,1 12,1 12,0 
deoember 1e deo. 12,4 11,6 11,9 12,0 
2e deo. 12,7 11,5 11,9 11,9 
3e deo. 14,0 12,4 12,7 12,8 
januari 1955 1® deo. 9,® 8,6 9,4 10,0 
2e deo. 11,6 10,1 10,5 10,7 
5e deo. 11,2 9,6 10,1 10,6 
februari 1e deo. 12,0 10,8 10,8 11,3 
2e deo. 11,5 9,8 10,1 10,7 
5« deo. 10,8 «,9 9,3 10,5 
maart 1e deo. 16,4 12,0 12,1 13,0 
2e deo. 19,4 14,0 13,7 15,3 
Gemiddelde teaper&tuur ran grond en luoht per deoade 
Kaa 4 (kralen) 
Luoht» örondtemperatuur 
ïi^dvak temp. •oor midden achter 
september 1e deo, 21,4 20,4 20,2 18,0 
2e deo. 19,8 19,3 18,6 17,4 
3e deo. 16,0 16,4 16,2 14,9 
oktober 1e deo. 15,2 16,1 15,8 14,4 
2e deo. 16,8 16,0 15,7 14,2 
3« deo. 14,1 14,5 14,0 12,1 
noTomber 1e deo. 12,7 12,5 12,3 10,5 
2e deo. 11,1 11,0 11,2 9,6 
3« deo. 13,6 11,6 12,1 10,7 
Gemiddelde temperatuur Tan grond en luoht per deoade 
Kas 4 (kralen) 
Luoht» Grondtemperatuur 
Tijdvak temp. •oor Hidden achter 
december 1e deo. 12,7 11,6 12,2 11,5 
2e dee. 12,5 11,2 11,9 15,1 
Je deo. 12,7 11,6 12,2 12,8 
januari 1955 1e deo« 9,4 7,9 9,1 9,7 
2e deo. 10,0 8,4 9,2 9,5 
Je deo« 10,0 8,5 9,5 8,9 
ferruari te deo. 10,8 9,9 10,4 10,2 
2e deo. 9,6 8,5 9,6 8,7 
Je deo. 10,9 6,0 9,5 7,8 
Mart 1e deo. 16,2 10,6 12,0 10,6 
* 2e deo. 16,5 11,7 15,0 12,2 
bijlage 2 
Proefaohema betreffende dg bevaartemperatuurproef bl.1 freesiaknollen.1954. 
Volgens de Mededelingen no 59 en 74 •an Hei Plantenphysiologisoh labora­
torium te Vageningen sal een vroege en goede bloei bij Freesia hybr. Butter» 
cup verkregen vorden na een bevaring ran de knollen gedurende 10 veken 
bij 31°C gevolgd door 4 veken bij 13°C. Om zekerheid te verkrijgen of 
en in hoeverre het thans gekveekte sortirent op deze bevaring reageertf 
zal een proef vorden opgezet vaarbij in verband set de advisering in de 
praktijk de lengte van de bevaarperioden bij 31°C en 13°C vorden gevarieerd. 
Opzet 
De volgende rassen vorden in de proef opgenomen* 
1• Buttercup 
2. Blauve Wimpel 
3. Oranje Zon 
4* Snov Uueen 
5. Prinses Marijke 
Be knollen van ieder ras vorden verdeeld in 12 groepen van 260 knollen» 
die de volgende behandeling sullen ondergaan* 














































































ken bij 13°C 
Va de bewaring worden alle knollen op 1 september geplant* 
Be bewaring bij 31°C sal plaata winden in een speciale ingerichte bewaar* 
plaats woor Preesia1a wan V* Knoppert te Honselersdijk en de koeling in 
een koeloel ran het Laboratories woor Bloembollenonderioek te Lisse* 
Terloop van de proef 
Be knollen sullen in viervoud geplant vorden volgens bijgaande platte­
grond in kas 8 op 4 bedden van 1 meter breedte. Plantafstand 10x12 oa, 
plantdiepte 3 om. 
Tuinvakspyh^f» te verrichten door 6. Buis. 
1. Plantent gieten» steunen en inseetvrij houden 
2. Regelmatige oontrole op viruszieké planten. Bese vervtyderen 
3. Per vak de bloemen oogsten 
Laboratoriumverkzaaaheden te verrichten door Setiy Leasing. 
1. Ba tum noteren vanneer 10 en 90 i» van de spruiten boven de 
grond komt. 
2. Ba tum noteren vaarop 10 en 90 i* van de bloeivijse siohtbaar ia 
3. Bloemstengels oogsten vaaneer 46n bloem open is en per oogst-
datum aantal gemiddelde bloemstengellengte en aantal bloemen 
per kam noteren 
Bij bijzonderheden v.d. N es waarschuwen. 
bylag« 2a 
Plattegrond betreffende de bewaarteaperatuurproef bij Freeaiaknollen.1953 
Schuur 
s 17-0 B 9-4 B.W 17-0 0 9-4 
S 15-0 B 9-2 B.W 15-0 0 9-2 
s 15-2 B 9-0 B.W 15-2 0 9-0 
S 13-0 B 11-4 B.W 13-0 0 11-4 
S 15-2 B 11-2 BwW 13-2 0 11-2 
S 15-4 B 11-0 B.W 13-4 0 11-0 
S 11-0 B 13-4 B.W 11-0 0 13-4 
S 11-2 B 13-2 B.W 11-2 0 13-2 
S 11-4 B 13-0 B.W 11-4 0 13-0 
s 9.0 B 15-2 B.W 9-0 0 15-2 
s 9-2 B 15-0 B.W 9-2 0 15-0 
S 9-4 B 17-0 B.W 9-4 0 17-0 
0 17-0 S 9-4 B 17-0 B.W 9-4 
0 15-0 S 9-2 B 15-0 B.W 9-2 
0 15-2 s 9-0 B 15-2 B.W 9«o 
0 15-0 s 11-4 B 13-0 B.W 11-4 
0 13-2 S 11-2 B 13-2 B.W 11-2 
0 13-4 S 11-0 B 13-4 B.W 11-0 
0 11-0 s 13-4 B 11-0 B.W 13-4 
0 11-2 s 13-2 B 11-2 B.W 15-2 
0 11-4 S 13-0 B 11-4 B.W 13-0 
0 9-0 s 15-2 B 9-0 B.W 15-2 
0 9-2 S 15-0 B 9.2 B.W 15-0 
0 9-4 s 17-0 B 9-4 B.W 17-0 
P.M 17-0 P.M 9-4 P.M 17-0 P.M 9-4 
P.M 15-0 P.M 9-2 P.M 15-0 P.M 9-2 
P.M 15-2 P.M 9-0 P.M 15-2 P.M 9-0 
P.M 13-0 P.M 11-4 P.M 13-0 P.M 11-4 
P.M 13-2 P.M 11-2 P.M 13-2 P.M 11-2 
P.M 13-4 P.M 11-0 P.M 13-4 P.M 11-0 
P.M 11-0 P.M 13-4 P.M 11-0 P.M 13-4 
P.M 11-2 P.M 13-2 P.M 11-2 P.M 13-2 
p.u 11-4 P.M 13-0 P.M 11-4 P.M 15-Q 
P.M 9-0 P.M 15-2 P.M 9-0 P.M 15-2 
P.M 9-2 P.M 15-0 P.M 9-2 P.M 15-O 
P.M 9-4 P.M 17-0 P.M 9-4 P.M 17-0 
l.V 17-0 0 9-4 s 17-0 B 9-4 
B.W 15-0 0 9-2 s 15-0 B 9-2 
B.W 15-2 0 9-0 S 15-2 B 9-0 
B.W 13*0 0 11-4 s 13-0 B 11-4 
B.W 13-2 0 11-2 $ s 13-2 2> B 11-2 
B.W 13-4 S 0 11-0 n 3 13-4 5 B 11-0 
B.W 11-0 f» 0 13-4 t S 11-0 B 13-4 
B.W 11-2 • 0 13-2 H 0 S 11-2 M e B 13-2 
B.W 11-4 M 0 13-0 M s 11-4 M B 13-0 
B.W 9-0 < 0 15-2 M m s 9-0 
M H B 15-2 
B.W 9-2 0 15-Q S 9-2 B 15-0 
B.W 9-4 0 17-0 S 9-4 B 17-0 
B U-O B.W 9-4 0 17-0 S 9-4 
B 15-0 B.W 9-2 0 15-0 S 9-2 
B 15-2 B.W 9-0 0 15-2 s 9-0 
B 13-0 B.W 11-4 0 15-0 S 11-4 
B « Buttercup 
B.W - Blauwe Wimpel 
S « Snow tueea 
P.M * Prinses 
Marijke 
9-4 - 9 weken 319C 
4 weken 13°C 
13-2 
I 
13 weken 31 C 












B W 11-2 
B W 11-0 
B W 13-4 
B ¥.13-2 
B W 13-0 
B W 15-2 
B W 15-0 
B w 17-0 
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Aanval ling op het proefsoheaa y&n da bewaarteaperatuurproef bij freesia-
knollen.1954» 
Joel» 
Nagaan of aet aan teaperatuurbahandeling op Freesia kralen, tijdens de 
bewaarperiode dezelfde resultaten kunnen worden bereikt als bij knollen 
ran freesia. 
Opzett 
Deze is geheel gelijk aan die, aangegeven op het proefseheaa. 




gitypering ran de proeft 
Mitgeplant worden 155 kralen per groep, ledbreedte 1 a. Aantal kralen 
22 per regel. Afstand tussen de regels 12 oa* Plantdiepte J ea. 
Werkzaaahedent 
Se te rerriohten werkaaaaheden zijn gelijk aan die op het proefsoheaa 
aangegeven. 
Froefneaers, 
A.Q.A. r.d. Hes 
T. Dijkhuizen 
